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san Pengurusan AWEUTI üniverslti
Utara Malaysia UUM maiyer
tai program kemasyarakatan Tautan
ISasih Jiwa Insani yang berlangsui
diMasjid Jamek Pekan Tampok Benut
di smi dalam usaha mendekatkan
warga kampus dengan komumti desa
semalam
Program anjuran penuntut Penga
jian Luar Kampus PLK Cawangan
Johor itu diadakan dengan kerjasama
Jawatankuasa Masjid Fekan Tampok
bermula jam 8 pagi hingga 5 petang
Pelbagai aktiviti diadakan terma
suk solat berjemaah gotong royong
menibersihkan tanah perkuburan
menanam pokok bunga sekitar kawa
san masjid kelas membuat kek dan
Mskut pertandingan mewarna serta
memasang papan tanda
Ketua Pelajar Nadzri Mustapha
berkata program itu bukan saja men
dedahkan mereka kepada kehidupan
masyarakat luar tiandar malah dapat
bertemumesra sambü menabur bakti
Tautan Kasih Jiwa Insani yang
menjadi tema program ini sebahagi
an daripada tuntutan perancangan
akaderoik kami dalam subjek yang
dipelajari
Kami terjemahkan pada hari ini
sebagai satu khidmatmasyarakatyang
diwajibkan pada setiap pelajar secara
berkumpulan ia juga akan memperli
hafkancara bagaimanamerekamelak
sanakan pengetahuan yang diperoleh
secara teori dalam kuliah pada situasi
sebenar
Kami menitikberatkan soal disi
plin serta inenghormati masyarakat
di sini penyertaan dari kalangan pen
dudukdari pelbagai permgkat genera
si melambangkan keharmonian serta
mengeratkan süaturahim katanya
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Ketua Kampung Tampok Kawasan
12 Mukim Benut Md Ismail Laus ber
kata pihaknya menghargai kesediaan
penuntut ÜÜM itu tampil menganjur
kan program kemasyarakatan yang
turut memberi manfaat kepada pendu
duk khususnya generasi muda
ImamMasjid Jamek Pekan Tampok
Sadek Daing Pawiro 80 bericata pel
bagai aktivlti murni di pekarangan
masjid itu secara langsung dapat men
gimarahkan rumah ibadat khususnya
dalam acara keagamaan seperti solat
berjemaah
Program ini bukan setakat bergo
tong royong tetapi memupuk semangat
setia kawan sama ada jiran atau dari
penduduk berdekatan malah menjadi
contoh terlKiik kepada generasi miida
katanya Majlis penutup program ter
babit dirasmikan oleh Ahü Dewan
Undangan ADUN Benut DatukHasni
Mohaimd
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